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ABsTRACT
The article is devoted to semantic classification of metaphors and comparisons in semantic field “Light” 
in Russian language. The collations can be based on comparison of sources of  light themselves and their 
light. In artistic style the sources of light are compared with other objects according to their shape, colour, 
brilliance, function, the character of movement, transparence, the intensity of glow, making different motivation 
rows. The main subjects of comparison are the moon, the sun, the star, sunrise colors, sunset glow, a candle, 
a lamp, a street lamp, a headlight and others.  The auxiliary subject of comparison are head dresses, fetuses, 
bread grains, round objects, vessels, musical instruments, precious stones and metals, animals and plants, 
parts of body and face, coins, tools, mechanisms and kinds of transport, liquids and precipitation, intra field 
interactions are also watched. Moreover, comparison can be made in many characteristics at the same time. 
Key words: metaphor, semantic classification, light sources, main subject of comparison, auxiliary 
subject of comparison, semantic field, shape, colour, brilliance. 
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена семантической классификации метафор и сравнений в семантическом поле «Свет» 
в русском языке. Сопоставления могут быть основаны на уподоблении как  самих источников излучения, 
так и их света. Источники излучения в художественной речи сравниваются с другими предметами по 
форме, цвету, блеску, функции, характеру движения, прозрачности, интенсивности свечения, образуя 
различные мотивационные ряды. Основным субъектом сравнения являются луна, месяц, солнце, звезда, 
заря, закат, свеча, фонарь, фара, лампа и другие. Вспомогательным субъектом сравнения выступают 
головные уборы, плоды, хлебные изделия, круглые объекты, сосуды, драгоценные камни и металлы, 
музыкальные инструменты, животные и растения, части лица и тела, монеты, орудия труда, механизмы 
и транспортные средства, жидкости и осадки. Наблюдаются также интраполевые взаимодействия, кроме 
того, уподобление может производиться одновременно по ряду признаков.
Ключевые	 слова:	 метафора, семантическая классификация, источники света, основной субъект 
сравнения, вспомогательный субъект сравнения, семантическое поле, форма, блеск, цвет.
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Как известно, метафора – одно из самых мощных и частотных средств вторичной номинации. этот троп уже в течение многих веков привлекает внимание  как литературоведов, так и лингвистов, однако единая, удовлетворяющая всех 
ученых теория метафоры так и не сложилась. Существуют разные концепции об 
особенностях структуры, семантики метафоры, ее функций в речи. 
Серьезные сведения об особенностях метафоры находим уже в античных 
и римских теориях языка и стиля. Наиболее полно, по сравнению с другими 
античными авторами, метафору описал Аристотель, определяя ее как «перенесение 
слов с измененным значением из рода в вид, или из вида в род, или из вида в вид, 
или в форме пропорции» (Античные теории языка и стиля 1996: 184). Описывая 
особенности метафоры, Цицерон отмечал, что данное средство вторичной номинации 
«придает наибольшую яркость и блеск речи, усыпая ее как бы звездами» (Античные 
теории языка и стиля 1996: 223). Все античные авторы обращали внимание на 
тесную связь метафоры со сравнением, к примеру: «сравнение есть также метафора» 
(Аристотель) (Античные теории языка и стиля 1996: 190), «метафора есть укороченное 
сравнение» (Квинтилиан) (Античные теории языка и стиля 1996: 232), «метафора 
есть сравнение, сокращенное до одного слова» (Цицерон) (Античные теории языка 
и стиля 1996: 229). 
Античная традиция, отождествлявшая сравнение и метафору, породила 
упрощенное понимание метафоры как сокращенного сравнения. Данная точка зрения 
заслуженно вызывает возражения у многих ученых (Телия 1988: 183; Вежбицкая 
1990: 142). 
К настоящему моменту накопилась обширная многовековая литература о 
структуре и семантике метафоры, ее функциях и стилистических возможностях, о 
процессе метафоризации и устройстве метафорического знака, о разновидностях 
метафоры и ее типологиях, однако на заре XXI века следует признать актуальной 
мысль В. В. Виноградова о том, что «вопрос о метафоре как принципе семантического 
преобразования чрезвычайно сложен и труден»,  «он нуждается в расчленении: 
классификация типов метафор, объяснение их отличий с психологической и 
лингвистической точек зрения – неотложные задачи семантики…» (Виноградов 
1976: 427). 
Метафоры принято классифицировать в соответствии с особенностями их 
содержания (жирмунский 1996: 313; Москвин 1997: 21). План содержания метафоры 
представлюет два структурных элемента – вспомогательный субъект (внутренняя 
форма метафоры, коррелят, «контейнер», метафорический фокус) и  основной 
субъект (буквальная рамка, референт, тема). Признак, задающий область сходства 
субъектов метафоры, именуется параметром (аспектом, модулем, основанием) 
сравнения (Телия 1988: 183). Метафора на сегодняшний день является одним из 
самых интересных и сложных явлений языка, заслуживающих детального и полного 
научного изучения. 
Семантическая классификация, о которой ниже пойдет речь, тесно связана с 
семантическим полем метафоры, ее содержательной стороной, при этом сравнения, 
не являясь чем-то особым с точки зрения семантики, будут описаны здесь же. В 
качестве объекта исследования мы выбрали семантическое поле «Свет», поскольку 
небесные светила (луна, месяц, солнце, звезды, заря, закат и другие) и искусственные 
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источники излучения являются частым объектом метафорического переноса, в 
результате этого процесса создаются яркие, запоминающиеся образы.
Одним из направлений семантической классификации метафор является 
описание способов выражения основного и вспомогательного субъектов сравнения. 
Проанализировав возможные в сфере обозначений света способы выражения 
вспомогательного субъекта сравнения, мы пришли к выводу, что в основу сравнения 
кладется или сопоставление с самими источниками излучения, или со светом, 
отражаемым либо продуцируемым им. Семантические признаки, свойственные 
источникам света, и, соответственно, вспомогательному субъекту метафоры, образуют 
параметр сопоставления. К таким признакам можно отнести  форму, цвет, блеск, 
движение и функцию. 
Итак, опишем способы выражения вспомогательного субъекта метафор, 
обратившись к сравнению с самим источником излучения.  
Анализ данных картотеки демонстрирует, что наиболее часто источники света 
сравниваются с каким-либо предметом по форме. 
В художественной речи источники излучения чаще всего сопоставляются с 
предметами, явлениями круглой или овальной формы, то есть с чем-то весомым, 
объемным, выпуклым. В такого рода метафорах вспомогательным субъектом 
сравнения выступают головной убор, диск, дорожный знак, капля, круг, лицо, 
монета, музыкальный инструмент, печать, плод, поплавок, пятно, рот, сосуд, 
хлебные изделия, шар, яйцо. 
Ночное светило в фазе полнолуния сравнивается с хлебными изделиями, а 
именно караваем, колобом, сайкой. Например: Все	так	же	виснет	у	дороги	Луны	
пшеничной	 каравай… (С. Клычков), То	 не	 тучи	 бродят	 за	 овином	 И	 не	 холод.	
Замесила	божья	матерь	сыну	Колоб…	Назвала	я	этот	колоб	–	Месяц (С. Есенин). 
Необходимо отметить, что ночное светило серповидной формы сравнивается с 
частью хлебного изделия круглой формы, к примеру, О	край	дождей	и	 непогоды,	
Кочующая	тишина,	Ковригой	хлебною	под	сводом	Надломлена	твоя	луна (С. Есенин; 
таким образом, часть круглой ковриги хлеба похожа на месяц или луну в своей 
начальной фазе). 
Материал картотеки демонстрирует, что вспомогательным субъектом сравнения 
неоднократно выступает нечто круглое: диск, колесо, круг, облако, печать, пятно, 
шар. Проиллюстрируем цепочку на примерах: Раскаленный	шар	солнца	опускался	
в	редкий	сосновый	лес	за	рекой	Саном (К. Паустовский), Катится	диском	золотым	
Луна	в	провалы	черной	тучи (И. Бунин), Что	небо	звездное	–	песком	Посыпанный	
листок,	А	месяц	–	красным	сургучом	оттиснутый	кружок (Н. Некрасов; ср.: месяц 
– оттиск от печати или ср.: И,	 как	 огромная	 печать	 за	 советским	 счастливым	
гербом,	 луна	 на	 синем	 звездчатом	 конверте.	 Печать,	 удостоверяющая	 истину,	
что	 в	 степи	тишина	 и	 мир! (Вяч. Иванов),  Вечор,	 ты	 помнишь,	 вьюга	 злилась,	
Луна,	 как	 бледное	 пятно,	 Сквозь	 тучи	 мрачные	 желтела… (А. Пушкин; ср.: 
луна – пятно  (пятно, как правило, круглой формы, это объясняется свойством 
жидкости равномерно растекаться по поверхности)),  На	месяц		взглянь:	весь	день,	
как	облак	тощий … (ф. Тютчев;  ср.: месяц – облако – небесный объект округлой 
формы), Светлый	 круг	 месяца, стоявшего	 против	 ротонды,	 за	 садом,	 как	 будто	
замер	на	одном	месте…(И. Бунин), Колесом	за	сини	горы	Солнце	тихое	скатилось 
(С. Есенин; солнце по форме сравнивается с колесом). 
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Месяц, луна, солнце, фары и фонарь сопоставляются с яйцом (а свет источников 
излучения – с белком или с желтком), яичницей-глазуньей, омлетом. Например: 
Словно	 яйцо,	 расколовшись,	 скользнул	 Месяц	 за	 дальним	 холмом (С. Есенин; ср.: 
месяц – яйцо – объемный предмет овальной формы, похожий на ночное светило), 
Даже	 красный	 фонарь	 над	 столом	 не	 потух!	 /	 почернел,	 как	 яйцо,	 где	 цыпленок	
наклюнулся (В. Нарбут), Как	 поздно	 заполночь	 ища	 глазунию	 Луны	 за	 шторою	
зажженной	 спичкой	 (И. Бродский; ср.: луна – яичница-глазунья – блюдо из яиц, 
приготовляемое таким образом, чтобы яичный желток не растекался, сохраняя 
свою округлую форму). 
Подавляющее число словоупотреблений в авторской картотеке составляют 
примеры, в которых в качестве вспомогательного субъекта сравнения выступают 
сосуды округлой, выпуклой формы, ими  могут быть чаша, бадья, бак, блюдо, 
блюдце, лоханка, кувшин, таз, при этом данный сосуд выступает вместилищем для 
света, льющегося, струящегося из него. Приведем примеры: Посмотрите,	как	светла	
Чаша	 чистого	 стекла!	 Как	 сияет	 нам	 она	…	 Беззакатная	 луна! (П. Вяземский; 
ср.: луна – сверкающая стеклянная чаша),	 	Мойте	руки	свои	и	 волосы	Из	лоханки	
второй	 луны	 (С. Есенин; ср.: луна – лоханка, лунный свет – вода), Взбрезжи,	
полночь,	 луны	 кувшин	 Зачерпнуть	 молока	 берез! (С. Есенин; ср.: луна – кувшин, 
который становится вместилищем березового молока [березовые рощи сравниваются 
по цвету с молоком]), Полная	 луна	 висела	 над	 черным,	 видным	 насквозь	 садом,	
как	 серебряный	 ярко	 начищенный	 таз (Г. Шолохов-Синявский; ср.: луна – таз, 
сравнение с начищенным тазом, который и по форме, и по блеску напоминает 
луну, очень частотно в прозе, к такому сопоставлению прибегает и И. Гончаров 
в романе «Обломов»: Она	 [луна]	 как-то	 добродушно,	 во	 все	 глаза	 смотрела	 на	
деревни	 и	 поле	 и	 очень	 походила	 на	медный	 вычищенный	таз). 
Заметим, что источник света может сравниваться не только с сосудом, но и с 
другим вместилищем (хотя такие примеры единичны), например с мешком: И	в	луны	
мешок	 травяной	 Он	 башку	 не	 задаром	 сронит (С. Есенин; ср.: луна – травяной 
мешок, который в наполненном виде приобретает округлую форму). 
Довольно часто вспомогательным субъектом сравнения выступают головные 
уборы, а именно:  венок, камилавка, корона, сомбреро, шапка, шлем. Приведем 
примеры: За	окошком	месяц	–	Божья	камилавка (Н. Клюев; ср.: месяц – камилавка 
– церковный головной убор овальной формы); И	золотой	короной	из	ночи	поднялось	
солнце (Б. Пильняк; корона по форме напоминает круг), Луна	–	золотое	сомбреро	
… (И. Северянин; ср.: луна – сомбреро – широкополая шляпа наподобие круга, 
если посмотреть на нее сверху); Венок	 Луны,	 надетый	 набекрень,	 И	 Млечный	
путь,	наброшенный на	плечи…	(Л. Завальнюк; вспомогательный субъект сравнения 
– венок, украшение, которое носят вокруг головы). 
Материал картотеки демонстрирует, что довольно часто вспомогательным 
субъектом сравнения выступает музыкальный инструмент: гармошка, колокол, 
по форме напоминающие округлый выпуклый, объемный предмет, при этом 
свет уподобляется звуку, издаваемому музыкальным инструментом. К  примеру: 
Херувимский	лик	плещет	гласами,	Солнце-колокол	точит	благовест… (Н. Клюев; 
ср.: солнце – по форме колокол, солнечный свет – благовест), Кудри	 плывут	 по	
дорожке	 от	 серебристой	 луны,	 Как	 середина	 гармошки	 свесилась	 в	 синие	 льны 
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(А. Денисенко; ср.: луна – меха гармони, если их растянуть до отказа, напоминающие 
предмет круглой формы). Месяц и луна серповидного вида сравниваются с таким 
музыкальным инструментом, как рожок,	как правило, пастушеский. К примеру: И	
пляшет	сумрак	в	галочьей	тревоге,		Согнув	луну	в	пастушеский	рожок… (С. Есенин; 
ср.: серповидная луна – пастушеский рожок, заметим, что звук, издаваемый 
музыкальным инструментом, уподобляется  жидкости, например: И	в	грядки	серые	
капусты	 волноватой	Рожок	 луны	 по	 капле	масло	 льет	 (С. Есенин)). 
Луна и солнце сравниваются по признаку округлой формы с лицом. Приведем 
примеры: Злюсь	 не	 так,	 как	 могли	 бы	 вы:	 	 /	 как	 собака	 лицо	 луны	 гололобой	 –	 /	
взял	 бы	 /	 и	 все	 обвыл (В. Маяковский; ср.: луна	 –	 лицо	 с открытым лбом), Она	
идет	перед	народом,	Она	скрывается	вдали,	Так	солнце	клонит	лик	свой	к	водам,	
Забыв	о	горестях	земли (Н. Гумилев), Посреди	небесных	тел	Лик	луны	туманный:	
Как	 он	 кругл	 и	 как	 он	 бел!	 Точно	 блин	 с	 сметаной… (М. Лермонтов; перед нами 
двойная метафора, круглая	луна	первично сравнивается с лицом, а затем с блином, 
кроме того, в примере прямо названы параметры сопоставления – круглая форма 
и белый цвет). Характерно, что месяц и луна серповидной формы сравниваются с 
частью лица человека или с мордой лошади, которая в профиль напоминает такой 
источник излучения. Например: Молодой	месяц	играл	все	выше	и	ярче	в	грудях	все	
больше	скоплявшихся	облаков	<…>,	и	когда	выходил	из-за	них	своей	белой	половиной,	
похожей	на	человеческое	лицо	в	профиль,	яркое	и	мертвенно-бледное,	все	озарялось,	
заливалось	фосфорическим	светом (И. Бунин; ср.: половина месяца – человеческое 
лицо в профиль) или Хорошо	бы,	на	стог	улыбаясь,	Мордой	месяца	сено	жевать… 
(С. Есенин, ср.: месяц – морда животного); интересно, что если по форме месяц 
сравнивают с мордой лошади, то сбрую – с лунным светом: Лошадиную	 морду	
месяца	Схватить	 за	 узду	 лучей (С. Есенин). 
В качестве вспомогательного субъекта сравнения могут выступать также части 
лица, к примеру, рот, губа, зуб. Открытый рот по форме напоминает кружок: Где	
на	 тугих	 	 ветвях	 Кусал	 их	 лунный	 рот  (С. Есенин; ср.: луна - рот),  Случилось	
так,	что	круглым	ртом	луны	… (В. Нарбут; ср.: луна - рот). Для номинации луны 
или месяца серповидной формы используются язык, губа. К примеру: Месяц	 с	
отвисшей	 губой…	 	 (С. Клычков; ср.: месяц – губа, выпяченная губа напоминает 
полумесяц) или Что	 языком	 обомлевшей	 легавой	 /	 месяц	 к	 скобе	 примерзает… 
(Б. Пастернак; месяц – язык, язык напоминает полумесяц). 
 Довольно часто в авторской картотеке источники света по форме сравниваются 
с плодами округлой формы. Выстраивается следующий ряд: апельсин, дыня, 
желудь, слива, яблоко. Проиллюстрируем на примерах: Над	 путями	 всходила	
луна	 –	 оранжевая	 и	 зрелая,	 как	 исполинский	 апельсин (К. Паустовский; луна по 
форме и цвету сравнивается со зрелым апельсином), Светил	в	небе	молодой	месяц,	
блестела	половина	его,	<…>	была	видна	и	другая	половина,	а	все	вместе	напоминало	
желудь.	<…>	И	месяц	очень	чист	и	похож	на	желудь,	и	дуло	с	юга (И. Бунин; ср.: 
месяц – желудь – плод дуба, овальный по форме). Для наименования источников 
излучения серповидной формы поэты и писатели прибегают к сравнениям с частью 
плодов: Когда	лежит	луна	ломтем	чарджуйской	дыни	На	краешке	окна,	и	духота	
кругом… (А. Ахматова; ср.: луна серповидной формы – ломоть дыни) или Месяц, 
как  малая долька лимонная (В. Боков; ср.: месяц – долька лимона). 
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В основу уподобления источников излучения с плодами могут быть положены не 
только признак формы, но и цвет, количество, размер. Так, заря по цвету сравнивается 
с яблоком, закат, месяц, луна – с апельсином, дыней, звезды по размеру и количеству 
– с барбарисом, виноградом, горохом, зернами, картошкой, пшеном, семенами. 
Например: Рассвет	 рукой	 прохлады	 росной	 Сшибает	 яблоки	 зари	 (С. Есенин), 
Пшеничная	 россыпь	 звезд	 гибла	 на	 сухом	 черноземно-черном	 небе (М. Шолохов), 
Как	любил	я	бродить	по	таким	же	дорогам,	Видеть	вечером	звезды,	как	крупный	
горох	  (Н. Гумилев; звезды по форме и количеству уподобляются горошинам). В 
поэзии С. Есенина встречаем интересную метафору: солнце сопоставляется по 
форме и цвету с сеном, уложенным в скирды, снопы: Несу,	 как	 сноп	 овсяной,	 Я	
солнце	на	руках или Край	любимый!	Сердцу	снятся	Скирды	солнца	в	водах	лонных. 
Луна в поэтической речи XIX – начала XX века сравнивается по признаку 
формы, характеру блеска и цвета с рыцарским  щитом, как правило, окровавленным. 
Например: И,	когда	перед	утром	склонилась	луна,	Уж	не	та,	а	страшна	и	красна,	
Понял	я,	что	она,	точно	рыцарский	щит,	Вечной	славой	героям	горит… (Н. Гумилев; 
луна – щит – атрибут военных доспехов круглой или овальной формы) или Как 
щит, в бою окровавленный, восходит полная луна (Н. Языков). 
В ряде случаев луна сравнивается с деньгами, точнее с монетами. Например: 
Монетой,	 плохо	 отчеканенной,	 Луна	 над	 трубами	 повисла (В. Брюсов; ср.: луна 
– монета – предмет круглой формы), Луна	холодеет	полтиной	 (Б. Пастернак; ср.: 
луна – полтина в устар. – монета, достоинством в 50 копеек), На	небе	всходила	луна,	
большая,	светлая	луна,	как	серебряный	рубль…	(А. Битов; ср.: луна –  серебряный 
рубль). 
Источники света серповидной формы уподобляются различным орудиям труда, 
которыми могут быть кинжал, копьё, коромысло, меч, нож, резак, серп. Например: 
Коромыслом	 серп	 двурогий	 Плавно	 по	 небу	 скользит (С. Есенин), Иду	 между	
черных	 приземистых	 елок…	 И	 светится	 месяца	 тусклый	 осколок,	 Как	 старый	
зазубренный	 нож (А. Ахматова), Я	 кладу	 в	 гильотину	 окна	Никудышную,	 буйную	
голову.	Резаком	упади,	луна,	Сотни	лет	безнадежно	тяжелая (В. Шершеневич; ср.: 
луна – резак – большой изогнутый нож), Как	меч	 изогнутый	 воздушного	Персея,	
Вонзался	 лунный	 серп,	 уроненный	 на	 дно (Вяч. Иванов). 
Довольно часто вспомогательным субъектом сравнения при обозначении 
ночного светила серповидной формы выступает рог. Например: Вонзилися	шпоры	в	
увлажненный	мох:	Лежат	неподвижно,	и	месяца	рог	Над	ними	в	блистанье	кровавом 
(А. Пушкин), Тонкий	рог	луны	купал	свои	стрелы	в	черной	воде	Тетерева (И. Бабель), 
Несмотря	 на	 ясное	 утро,	 в	 небе	 еще	 висел	 тонкий	 рог	 месяца	 (К. Паустовский; 
как видно из примеров, лексема рог может выступать как в сочетании со словом 
луна, так и со словом месяц). 
В ряде случаев ночное светило серповидной формы сравнивается с рукой  и 
ее частями: запястьем, пальцем. Приведем примеры: Лазурью	бледной	месяц	плыл	
Изогнутым	перстом (А. Блок; ср.: месяц – палец,  действительно, согнутый палец 
похож на ночное светило серповидной формы), Подымите	 ж	 вы,	 лунные	 лапы,	
Мою	 грусть	 в	 небеса	 ведром (С. Есенин; ночное светило – лапа). 
Ночное светило серповидной формы сравнивается по признаку формы с 
остатками, обломками, осколками, обрезками каких-либо предметов, например: 
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Ты	смотришь	на	 лунный	опорок,	Плывущий	по	 сонной	реке (С. Есенин; ср.: часть 
ночного светила –  опорок, то есть остаток стоптанной и изодранной обуви), На	
небе	–	прозелень,	и	месяца	осколок	Омыт,	в	лазури	спит… (А. Блок) или В	глубине	
неба	 показался	 кривой	 обрезок	 ущербленной	 луны	 (А. Новиков-Прибой), Горящий	
обломок	 луны	 низко	 висел	 над	 остывающим	берегом	 (И. Ильф и Е. Петров). 
Источники света сравниваются  с другими предметами, явлениями не только 
по форме, а также по функции, цвету. В ряде словоупотреблений вспомогательным 
субъектом сравнения выступает какой-либо механизм, устройство, движущийся объект. 
Интересно отметить, что вспомогательным субъектом сравнения в ряду, который 
можно обозначить как «транспорт», наиболее частотным является сопоставление с 
водными средствами передвижения: фелука, ладья, корабль, шлюпка. Возможно, это 
объясняется тем, что небо сравнивается с водной гладью. Приведем примеры таких 
метафор и сравнений: Но	 месяц	 алмазной	 фелукой	 Вдруг	 выплыл	 над	 встречей-
разлукой (А. Ахматова; ср.: месяц движется по небосклону, как фелука [в словаре 
Ожегова фелюга] – небольшое парусное беспалубное  судно в южных морях), Бежит,	
бежит	молодой	нарядный	блестящий	месяц,	плывет,	как	быстрый	корабль,	волоча	
за	 собою	 на	 никому	 не	 видимом	 буксире	 маленькую	 отважную	 звездочку-лодку.	
Порой	 они	 оба:	 и	 бригантина,	 и	малая	шлюпочка	 –	 раз	 за	 разом	 ныряют	 в	<…>	
облака… (А. Куприн; ср.: месяц и его неизменные спутники звезды сравниваются с 
кораблем, бригантиной и лодками, шлюпками). Среди наземных видов транспорта 
популярностью у поэтов и писателей пользуется колесница:  Спустилась	 ночи	
колесница,	Небес	лазоревых	царица,	Блеснула	бледная	луна (А. Полежаев) или Но,	
как	огненная	птица,	Золотая	колесница	В	дымно-рдяных	облаках	  (В. Брюсов; ср.: 
движение луны и солнца сопоставляется с ходом колесницы),  И	катится	месяц,	
как	 будто	На	 нем	 гроб	тяжелый	 везут…	И	 красные	 звезды,	 как	 свечи,	Повитые	
крепом,	 горят	 (Я. Полонский; ср.: месяц движется, как катафалк). 
Луна и месяц, в отличие от других источников света, сравниваются с маятником 
и часами, отсчитывающими ритм и время: Догорит	 золотистым	 пламенем	 Из	
телесного	воска	свеча,	И	луны	часы	деревянные	Прохрипят	мой	двенадцатый	час	
(С. Есенин; ср.: назначение луны сравнивается с функцией часов, отсчитывающих 
время, отведенное поэту в жизни), Как	 маятник,	 ходит	 луна (А. Ахматова; ср.: 
регулярное появление луны	на небосклоне сопоставляется с движением маятника). 
 Иногда источники света сравниваются с музыкальным инструментом, но 
уже не по внешнему виду, о чем упоминалось выше, а по функции, точнее звуку, 
который, по мнению художников слова, издает источник света. Например: В	синюю	
гладь	Окна	Cкрипкой	поет	Луна (С. Есенин; ср.: луна – скрипка), Отражаясь	в	воде,	
колокольчики	звезд	/	непонятно	звенят… (В. Набоков) или Сердцу	снится	душистый	
горошек,	 И	 звенит	 голубая	 звезда (С. Есенин; ср.: звезда – колокольчик), Когда	
же	в	ночь	над	городом	луна	Гудит	широким	полевым	набатом…	 (М. Исаковский; 
ср.: луна – колокол, гудящий набатом). 
Как мы заметили выше, ночное светило выступает как основной субъект 
сравнения и в сопоставлениях по цвету. Например: Солнце,	 красное,	 как	 рана,	
Озарило	Добробан	(Н. Гумилев; свет светила уподобляется крови, вообще сравнение 
с раной и кровью очень частотны: Потрясся	 мир,	 и	 солнце	 стало	 мрачно,	 Как	
вретище,	и	лик	луны	–	как	кровь (И. Бунин), Красный	костер	окровил	  таганы,	В	
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хворосте	 белые	 веки	 луны (С. Есенин; ср.: луна по цвету сравнивается с белыми 
веками человека) или И	серп	поднебесный	желтее,	чем	липовый	мед (А. Ахматова; 
ср.: ночное светило желтого окраса напоминает поэтессе мед; заметим,  что с 
медом ночное светило сравнивается достаточно часто по разным параметрам: и по 
цвету, и по форме (капля меда), и по характеру блеска этого вещества, например: 
и	 в	 черной	чаще	небосвода	 /	  как	 золотая	капля	меда,	 /	 сверкает	сладостно	луна 
(В. Набоков)). 
В авторской картотеке имеется ряд метафор и сравнений, основанных на 
сопоставлении света и блеска одного источника излучения с другим. этот процесс 
был описан нами в первой главе данного исследования и обозначен как интраполевые 
взаимодействия. Мотивационный ряд выглядит следующим образом: луна, месяц 
сравниваются со звездами, лампой, лампадой, метеором, свечой, факелом; звезды 
– с лампадками, маяками, свечками; солнце – со свечками. Проиллюстрируем 
данное утверждение: И	 словно	 факел	 их	 унылых	 похорон,	 Горела	 на	 небе	 луна	
немая	 (В. Кюхельбекер; ср.: луна сияет,  как факел), Люблю	 я	 цепи	 синих	 гор,	 
Когда,	 как	южный	метеор,	Ярка	 без	 света	и	 красна	Всплывает	из-за	 них	 луна… 
(М. Лермонтов; ср.: луна цветом, блеском, характером движения напоминает метеор),
По характеру блеска, цвета и прозрачности источники света часто сопоставляются с 
драгоценными камнями, металлами и украшениями. Золото выступает вспомогательным 
субъектом сравнения в сопоставлениях с луной, месяцем, солнцем: Золото	холодное	
луны,	 Запах	 олеандра	 и	 левкоя (С. Есенин; ср.: блеск луны – блеск золота), Они	
[косяки	журавлей]	 уверенно	 и	 мерно	 шли	 на	 юг,	 где	 солнце	 играло	 трепещущим	
золотом	 в	 затонах	 Оки… (К. Паустовский). Аметист, изумруд, оникс, рубин, 
топаз, хрусталь, янтарь – вспомогательные субъекты сравнения в метафорических 
именованиях луны, месяца, солнца и светлячков. Например: Вот	 луна:	 она	 не	
тускла,	 не	 бледна,	 не	 задумчива,	 не	туманна,	 как	 у	 нас,	 а	 чиста,	 прозрачна,	 как	
хрусталь	 (И. Гончаров), Всплывая	тихо,	месяц	стыл	 /	обломком	матового	оникса 
(А. Белый; месяц по форме и по характеру блеска сравнивается с драгоценным 
камнем), <…>	таинственно	плыли	и	плыли,	мерно	погасая	и	мерно	вспыхивая	то	
аметистом,	 то	 топазом,	 летучие	 светляки,	 мочиоли (И. Бунин), Я	 увидел,	 что	
солнце	 зажглось	 для	меня,	Просияв,	 как	 рубин,	 на	 кольце	 золотом (Н. Гумилев). 
М. М. Шилкина справедливо считает главным основанием для отождествления 
небесных светил с драгоценными камнями свет (блеск) последних (Шилкина 2004: 
4). Доказывая подобную точку зрения, ученый приводит этимологию названий 
некоторых самоцветов, в которых отразились представления об их связи со светом: 
название алмаза произошло от санскритского dyu – «светящееся существо»; янтаря 
– от латинского (греческого) корня «светозарный», «сияющий» (Шилкина 2004: 40).
В лирике А. фета часто встречаем уподобление луны зеркалу. Данное сравнение 
вполне понятно: как ночное светило округлой формы светит отраженным светом, 
так и зеркало отражает любое изображение. Например: Ночь	крещенская	морозна,	
Будто	 зеркало	 –	 луна (А. фет; ср.:  луна – зеркало; параметр сопоставления – 
форма и характер блеска). 
В авторской картотеке  обнаруживается группа редких словоупотреблений, 
то есть таких метафор и сравнений, вспомогательный субъект сравнения которых 
зафиксирован единожды и не повторяется в творчестве других художников слова, 
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при этом параметр сравнения может быть самым разнообразным. Мотивационный 
ряд организуют следующие элементы: месяц – гребень, дорожный знак, клык, 
коготь, ноготь, бубновый туз; заря – красное число календаря, дрова, тын; солнце 
– вензель, струганые дранки; звезды – консервы, числа; луна – бугор, веки, метла, 
предмет для гадания, поплавок. Приведем примеры: фары	гложут	мрак,	но	месяц	
над	Россией	–	 /	 как	поворотный	 знак	 (Е. Евтушенко; ср.: месяц – дорожный знак 
поворота	–	 иконический знак, обозначаемый кривой линией; параметр сопоставления 
– форма), Но	месяц	 был	 молод	 и	 ясен,	 Как	 волка	 веселого	 клык (С. Соколов; ср.: 
месяц – клык	 –	 длинный и острый зуб; параметр сравнения – форма и блеск), 
Полночь.	Пыльная	дорога.	Лунный	коготь.	Сонный	лай (Ю. Мориц; луна – коготь 
– острое роговое образование на конце пальца зверя или птицы чуть загнутое 
внутрь, по форме коготь напоминает серп); Я	наживляю	мой	крючок	трепещущей	
звездой.	  Луна	–	мой	белый	поплавок	над	черною	водой (В. Ходаcевич; ср.: луна – 
поплавок – предмет овальной формы, при погружении в воду наблюдатель видит 
только его верхушку, напоминающую круг; параметр сравнения – форма), Под	
красным	 вязом	 крыльцо	 и	 двор,	 Луна	 над	 крышей,	  как	 злат	 бугор… (С. Есенин; 
ср.: луна – бугор – возвышающаяся выпуклая поверхность),  Заря над	полем	–	как 
красный	тын (С. Есенин; ср.: заря – забор, частокол – предмет, используемый для 
ограждения; параметр сравнения – форма и цвет); Если	взрежется	последняя	шея	
бычья	 /	 и	 злак	 последний	 с	 камня	 серого,	 /	 ты,	 верный	 раб	 твоего	 обычая,	 /	 из	
звезд	 сфабрикуешь	 консервы (В. Маяковский; параметр сопоставления – размер и 
количество); и	солнца	луч,	как	Божий	вензель,	/	на	венском	стуле,	у	окна (В. Набоков), 
Солнца	струганые	дранки	  Загораживают	синь (С. Есенин; ср.: солнце – дранки, 
то есть тонкие деревянные планки для покрытия крыш). 
Достаточно часто, особенно в творчестве отдельных поэтов, источники света 
(по ряду различных признаков) сравниваются  с живым существом, которым может 
быть человек, птица, животное, насекомое, какое-либо мистическое существо. В 
русском языке перенос свойств животных на неодушевленные объекты является 
достаточно  распространенной моделью метафорической номинации. Рассмотрим 
анималистическую (зооморфную) метафору, то есть способ вторичной номинации, 
когда вспомогательным субъектом сравнения выступает животное.
 Исследуемый материал демонстрирует, что  вспомогательным субъектом 
сравнения может выступать как птица (закат, заря, солнце – птица,  месяц – ворон, 
луна – лебедь, ястреб, звезды – ласточки), так и животное (месяц – жеребенок, 
теленок, тюлень, ягненочек, заря – кобылица, котенок, пес, луна – змея, медведь, 
медуза, лягушка, рыба, ящерица, солнце – жираф, лев, звезды – рыба), насекомое 
(звезды – мотыльки, мухи, пчелы, стрекозы, луна – овод). Приведем примеры: И	
тихая	 луна,	 как	 лебедь	 величавый,	 Плывет	 в	 сребристых	 облаках (А. Пушкин), 
Оглядись	 спокойным	 взором,	 Посмотри:	 во	 мгле	 сырой	 Месяц,	 словно	 желтый	
ворон,	Кружит,	вьется	над	землей (С. Есенин), –	Гляньте-ка,	гляньте-ка,	ребятки,–	
раздался	вдруг	детский	голос	Вани,–	гляньте-ка	на	божьи	звездочки,–	что	пчелки	
роятся! (И. Тургенев), к	 Селене,	 но	 она,	 –	 Как	 мертвая	 медуза	 (Б. Лившиц). 
Анималистическая метафора в сфере обозначений источников излучения очень 
частотна в поэзии С. Есенина, при этом поэт не обходит стороной ни один источник 
света: Как	взглянули	звезды-ласточки,	Загадали	думу-полымя..;	Золотою	лягушкой	




час,	 когда	 заря	 на	 крыше,	 Как	 котенок,	 моет	 лапкой	 рот… (в данном примере 
тот же источник света передается совершенно противоположным сравнением: 
теперь перед нами не злой пес, а милый, ласковый котенок).  В  а в т о р с к о й 
картотеке представлена и флористическая метафора, опирающаяся на сравнение с 
растением. Вспомогательным субъектом сравнения могут выступать лилии,	 розы,	
сухое	 сено.	Например: Мне	 кажется,	 луна	 оцепенеет:	Она	 как	 будто	 выросла	 со	
дна	И	допотопной	лилией	краснеет (И. Бунин; вспомогательный субъект сравнения 
–  цветок лилия, параметр сравнения – цвет и неподвижность), Они	 [ракеты]	
трепетали	 в	 воздухе,	 осыпались,	 как	 розы	 под	 луной,	 и	 угасали (И. Бабель; ср.: 
ракеты – розы). 
Довольно значительное место в картотеке занимают средства вторичной 
номинации света, который продуцируют или отражают источники излучения. 
Опишем основные семантические особенности подобных метафор и сравнений. 
В авторской картотеке выделяется целый ряд метафор, в которых вспомогательным 
субъектом сравнения выступает жидкость, то есть лучи света подобны брызгам, каплям, 
пене, струям, при этом жидкость может быть самой разнообразной: вода, вино, крем, 
лак, масло, мед, молоко, слеза, чай. Проиллюстрируем данное утверждение: Вино	
янтарное	В	глаза	струит	луна…	(С. Есенин; лунный свет подобен вину), Медуница	
пахла	так	сильно,	что	солнечный	свет,	затопивший	рязанские	дали,	казался	жидким	
медом	(К. Паустовский; солнечный свет по цвету, блеску и консистенции напоминает 
мед), и	месяц,	 как	 слеза,	 прольется	 на	 цветы	последние	 заката (В. Набоков; ср.: 
лунный свет – струйки слез; подобные ассоциации очень частотны в поэзии, луна 
и месяц достаточно часто плачут, к примеру: Так	 плачет	 кроткая	 луна	  Лучами	
по	 земле	 больной (Ап. Григорьев)), На	 золотеющем	 краю	 неба	 горела,	 как	 капля	
серебряной	 воды,	последняя	 звезда (К. Паустовский; звезда по характеру блеска и 
форме /сопоставления с каплей довольно частотны/ напоминает каплю воды),  И	
лунный	 свет	 налит	 в	 стекло,	 как	 чай (П. Коган; лунный свет – чай – бодрящий 
напиток обычно темного цвета, приготовляемый из чайных листьев; интересно, 
что в данном сравнении чай не льется, а уже налит, то есть блики лунного света 
на стекле воспринимаются поэтом как пролитая жидкость), То	стынешь	/	в	блеске	
лунного	 лака	 /	 То	 стонешь,	 /	 отлитый	 пеною	 ран	 (В. Маяковский; ср.: лунный 
свет – лак, он не льется, а покрывает поверхность), Ваньчка	 раздели	 наголо,	
дряблое	 тело,	 пропитанное	 солнцем,	 вывело	 синие	жилы (С. Есенин; солнечный 
свет подобно крему впитался в кожу человека), Луны	подкисающей	пеной	Обрызган	
Таллин (Н. Тихонов; ср.: лунный свет – капельки пены), Зыбко	 пенились	 зори	 за	
рощей… (С. Есенин; свет зари – пена). 
Потоки льющегося света превращаются в дождь, ливень: На	 луну	 не	 раз	
любовался	 я,	 На	жемчужный	 дождь	 светлых	 струй	 ея	 (В. Вяземский; ср.: лучи 
лунного света – струи дождя, льющиеся на землю), Лунный	 ливень	 надо	 мной…	
(Ю. Мориц; ср.: свет ночного светила – ливень, то есть сильный дождь), И	
брызжет	 солнце	 горстью	Свой	 дождик	 на	меня (С. Есенин) или Ах,	 это	только	
чары,	 что	 судьбою	 Я	 побежден,	 Что	 ночью	 звездный	 дождь	 над	 головою,	 И	
стон,	и	звон (Н. Гумилев; свет солнца и звезд уподобляется дождю). В некоторых 
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случаях потоки света образуют целые реки, мрежи, паводи, например: Тогда	 луна	
начинает	 неистовствовать,	 она	 обрушивает	 потоки	 света	 прямо	 на	Ивана,	 она	
разбрызгивает	 свет	 во	 все	 стороны,	 в	 комнате	 начинается	 лунное	 наводнение,	
свет	качается,	 поднимается	 выше,	 затопляет	постель (М. Булгаков) или Шуми,	
шуми,	 реви	 сильней,	 Свирепствуй,	 океан	 мятежный,	 И	 в	 солнца	 золотые	 мрежи	
Сгоняй	 сребристых	 окуней (С. Есенин). 
Кристаллизируясь под воздействием холодной температуры, потоки жидкости, 
льющиеся с неба в виде света, превращаются в снежинки, хлопья, град, метель, 
порошу или замять. Например: Луна	 золотою	 порошею	 Осыпала	 даль	 деревень	
(С. Есенин; ср.: лунный свет – пороша), Туманный	месяц	и	меня,	И	 гриву,	 хребет	
коня	 Сребристым	  блеском	 осыпал… (М. Лермонтов; ср.: свет месяца – блеск, 
подобный блеску снега), Дорогой	молчала,	склоня	голову	от	светлой	лунной	метели,	
летевшей	 навстречу (И. Бунин). 
 Иногда свет ночного светила сравнивается с окном, точнее со светом, брезжущим 
из окна. Например: Месяц,	как	оконце,	Брезжит	на	погост…	 (В. Клюев; ср.: свет 
месяца такой же тусклый, мерцающий, как из окошка), За	озером	луна	остановилась	
И	кажется	отворенным	окном	 В	притихший,	ярко	освещенный	дом (А. Ахматова; 
ср.: лунный свет подобен свету из чуть приоткрытого окна). 
Достаточно часто вспомогательным субъектом сравнения выступает ткань 
и изделия из нее, в частности, вышивка созвездий, желтая кофта заката, одеяла 
фонарей, лента зари, солнечная сермяга / пряжа, платок лунного света, лунные 
кружева, порфира, риза, ковер. К примеру: Одно	 лишь	 невесомое	 небо	 служило	
для	нас	одеялом,	сверкая	затейливой	вышивкой	созвездий (А. Новиков-Прибой), Я	
сошью	 себе	 черные	штаны	 /	 из	 бархата	 голоса	 моего.	 /	Желтую	 кофту	 из	 трех	
аршин	 заката (В. Маяковский), И	тогда	 уже	 –	 скомкав	фонарей	 одеяла	 –	 /	 ночь	
излюбилась,	 похабна	 и	 пьяна… (В. Маяковский), Прозрачность!	 Ты	 лунною	 ризой	
Скользнула	на	влажные	лона	(Вяч. Иванов; ср.: свет ночного светила подобен ризе 
– облачению священника при богослужении, то есть лунный свет как бы одевает 
поля в одежды), На	 темно-голубом	 эфире	 Златая	 плавала	 луна	 В	 серебряной	
своей	 порфире… (Г. Державин; cр.: лунный свет – порфира	 –	 пурпурная мантия 
монарха), И	месяц	высокий,	дробясь	серебром,	в	полях	выстилает	ковер	за	ковром	
(К. Случевский; ср.:  свет месяца стелется по полям подобно ковру), В	 лунном	
кружеве	 украдкой	 Ловит	 призраки	 долина (С. Есенин; ср.: лунный свет похож 
на кружево – те же причудливые переплетения, сцепления),  В	 пряже	 солнечных	
дней	время	выткало	нить… (С. Есенин), От	подоконника	на	пол	лег	зеленоватый	
платок	 ночного	 света,	 и	 в	 нем	 появился	 ночной	 Иванушкин	 гость,	 называющий	
себя	мастером (М. Булгаков). 
Довольно часто лучи света уподобляются флагу, знамени, стягу, при этом не 
всегда красному, например: В	 небе	 молния	 стелила	 флаги,	 И	 гудела	 гулкая	 гроза 
(М. Исаковский), Желтый	 стяг	 света,	 падавшего	 от	 маленькой	 керосиновой	
лампы,	масляно	 блеснул	 в	 лицо	 вошедшему (М. Шолохов) или С	тусклым	 взором,	
с	 мертвым	 сердцем	 в	 море	 броситься	 со	 скалы,	 В	 час,	 когда,	 как	 знамя	 в	 небе,	
дымно-розовая	 заря (Н. Гумилев). 
В авторской картотеке довольно частотным вспомогательным субъектом 
сравнения (однако только в сопоставлениях с лунным светом) выступает дорога, межа, 
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путь, тропа, улица. Например: И,	как	в	неслыханную	веру,	Я	в	эту	ночь	перехожу,	
Где	 тополь	 обветшало-серый	 Завесил	 лунную	 межу (Б. Пастернак; лучи лунного 
света, освещая землю, образуют тропинку) или Лунною	тропою	На	свиданье	еду… 
(И. Юшин), И	в	зеркале	воды,	до	горизонта,	Столпом	стеклянным	светит	полоса	
(И. Бунин; дорожка от падающего на водную гладь лунного	 света), <…> а	 за	
солнцами	улиц	где-то	ковыляла	/	никому	не	нужная,	дряблая	луна (В. Маяковский). 
Интраполевые взаимодействия частотны и в сфере метафорических обозначений 
света, а не только источников излучения. Перед глазами наблюдателя проходит 
медленный процесс возгорания: сначала звезды, зори, луна дымятся, потом 
разгораются, пылают и полыхают пожаром. Проиллюстрируем метафорический 
процесс возгорания на примерах. Дым	 звезд	 роился	 над	 береговыми	 утесами	
(К. Паустовский) или Потом	 через	 седловины,	 через	 ущелья	 длинно	 задымился	
лунный	свет (А. Серафимович) → Скоро	вечер:	за	лесом	луна	загорится,	На	плотах	
заблестят	 огоньки… (М. Цветаева) → Полыхают	 зори,	 крутятся	 туманы,	 Над	
резным	окошком	занавес	багряный (С. Есенин) или В	лунном	пылании	растворились	
улетевшие	ведьмы (М. Булгаков) → Прощай,	прощай.	В	пожарах	лунных	Дождусь	
ли	радостного	дня? (С. Есенин) или С	самого	раннего	утра	небо	ясное;	утренняя	
заря	 не	 пылает	пожаром:	 она	 разливается	 кротким	 румянцем (И. Тургенев). 
Свет так же,  как и сами источники излучения можно описать по ряду 
характеризующих его параметров, которыми являются длина волны, цвет, 
интенсивность, прозрачность, эмоциональная оценка света наблюдателем. К примеру: 
цвет лунного света бывает лазурным и лимонным, как правило, он слабый, дрожащий, 
такой свет А. С. Пушкин называет туманным (Кого	 луны	 туманной	 луч	 Ведет	 в	
полночи	сладострастной…), а А. А. Ахматова – неверным (В	неверном	лунном	свете	
Вошла	 я	 в	тихий	 дом),  С. А. Есенин – чахоточным (И	в	 чахоточном	 свете	 луны	
Через	каменное	и	стальное	Вижу	мощь	я	родной	страны). Но лунный свет может 
быть и острым, колким, резким, как острое лезвие только что наточенного ножа: 
В	эту	ночь	наточенной	луны? (В. Луговской; ср.: лунный	свет	–	наточенный	нож, 
по-видимому, свет и нож сравниваются не только по характеру блеска наточенного 
лезвия, но и по эмоциональному воздействию на наблюдателя, которому свет 
кажется таким же острым, режущим глаза, как нож). 
эмоциональная оценка может быть самой разнообразной, но чаще всего 
отрицательной, например: Свет	 луны,	 таинственный	 и	 длинный,	 Плачут	 вербы,	
шепчут	тополя (С. Есенин; ср.: лунный свет – тайна, загадка, на которую нет ответа) 
или Я	 иду	 под	 луной	 откровенной	 и	 резкой,	 как	 заборная	 надпись (С. Довлатов), 
похожее сравнение находим и у И. Бабеля, А. Галича: Сутулый,	он	[Галин]	облит	
луной,	торчащей	там	наверху,	как	дерзкая	заноза (И. Бабель), Над	блочно-панельной	
Россией,	Как	 лагерный	 номер,	 –	 	 луна	 (А. Галич). 
Итак, применяя семантическую типологию, необходимо учитывать, что 
сопоставления могут быть основаны на уподоблении как  самих источников 
излучения, так и их света. Материал картотеки демонстрирует, что чаще  всего 
источники света сравниваются с другими предметами по параметру формы, при 
этом возникают определенные мотивационные ряды, другие параметры сравнения 
(характер блеска, цвета, движения) менее частотны, при этом уподобление может 
производиться одновременно по ряду признаков. 
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